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P J\ R->rc-. ¡.~ .~.... y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.drid 8 de octubre de Igro. ,:{ ,', .. Ma-l",~, •• .,.
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señor Capitán general de la quinta rel'i61l.
... .. ..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por V. E. á favor del coronel de Caballería dou
Miguel Socasau N,avarro, por haber desempeñado durante
cuatro años el cargo de jefe del 5.0 dep6sito de caballos
fiementales, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederllt
la cruz de I.a clase del Mérito militar con distintivo blan-
Co y pasador de cIndustria militar», como comprendido
en la real orden de 30 de octubre de 1905 (C. L. núme-
ro 221).
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento
; I. ¡
,. .,. .' _: .... ,
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada "Primeras
nociones de arboricultura>, escrita por el capitán de In-
fantería D. Emilio Ferrer ValdivicIso, y que, con instanciOl.
del mismo en súplica de recompensa, curs6 V. E. á este
Ministerio en 29 de enero último, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Inspecci6n gllneral de
los Establecimientos de Instrucci6n 6 Industria militar,
ha tenido á bien disponer que, como· comprendido en el
arto 16 del reglamento de recompensas en tiempo de paz,
se anote en la hoja de servicio~ del interesado el mérit.o
que ha contraído en la redacción de la citada obra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid S de octubre de 1910.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista del cProyecto de reglamento
para la penitenciaría militar de Mahón), escrito por el
primer teniente de Infantería (E. R.) D. Esteban G6mez
~'1adn, y que, para efecto! de recompensa, curs6 V. E. ~
este Ministerio en la de abril último, el Rey (q. D. ~.), de
acuerdo con lo informado por la Inspección general de
los Establecimientos de Instrucci6n é Industria militar, y
por resoluci6n de 4 del actual, ha tenido ~ bien conceder
al citado oficial la cruz de 1.'" clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en lo! arts. 19, caso
1.-, y 22 del reglamento de recompen!as en tiempo de
paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1910.
., ,.,?, I~~J fa ¡Wi; a:.u J:~fl
Señor Capit~n general de Baleare~.
Señor Inspector general de los Establecimientoc de InsM






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) ha tenido :í bien dis-
poner que el teniente coronel de Estado !\Iayor D. Fran-
cisco Hidalgo Martíncz, cese en el cal'go de ayudante de
campo del General de la se:~ta división, D. Luis Pascual
del 1'oba y r.fartos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci;nlento y
cfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de ralO.
~ AZNAR
Señor Capitán general de la terce:a región.
Scfíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la sexta división,
D. Luis Pascual del Pobil y Martas, al capitán de Infante-
ria D. José García Bofill, destinado actualmente en el ba-
tallón de segunda reserva de Orihuela núm. 50.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios g'uarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1910.
AZNAR
Señor Capitá:n general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... ., ...
© Ministerio de Defensa
•no 11 octubre 1910 D. {l• .I1Gm. Z2Z
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu~ V. E. cursó I
á este Ministerio en l.· de marzo úll1mo, promoviJa por ~
el primer teniente de Infantería D. Mario Toledano
Fernández, en súplica d~ recompensa como autor de la l'
«Cuerda individual Toledano», declarada r\':glamentaria .
por real ord~n de 10 de agosto de 1909 (C. L. niím. 160),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado póJt' la Tus-
pecllión gel\~ral de los Establ~cimientos de Instrucci6n é
I~dugtria militar y por resolución de 4 del actual, ha te-
mdo á bien conceder al citado üficialla cruz de La clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como compren-
dido en los artículos 23 y 18 del recrlamento de recom-
. ~
pensas en tiempo de paz.
De real orden 10 digo á V. E. para su cO:locimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de IgI0.
',- '7- -" :UNAIt¡~,;
Señor CapitOO general de la primera región.
Soñar Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
ti; ~ ~. ~ ~ ... '.~-. • * • \ ,.,~ '.~~""¡ T~:; ;t;,1 'hl ::.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de Clonformidad con
el informe emitido por la Inspección general de los Usta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, que á con-
tinuación se inserta, y por resoludón de 4 del corriente
mes, ha tenido ~ bi~n conceder al subintendente militar
D. Julian Vera-Fajardo y Dalmar7.0 la cruz de 3.& clase
del Mérito Militar con.distintivo blanco, pensionada con
el diez por ciento del sueldo de su actual empleo hasta su
ascenso al inmedito, como comprendido en las disposicio·
nes que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo diio á V. E. para su cQnocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos aí1os. Ma-
drid 8 de octubre de 1910.
....,,:.~:: ~.~ .... :t,c.~ j !
Señor Capitán general de la sexta l'egi6n.
Señores Inspector general de los E~tablecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
111=' ,L.. ..("'; l~'! 'ln/orm:t, que s:e. cita ,...~ ''"'''('11 !·,:-t"l :':,
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar.-Excmo. Señor.-De
real orden fecha 12 de mayo último, se remitió á informe de esta
Inspección general un e!;crito documentado del Capitán general
de la sexta región. proponiendo para recompensa por servkios
extraordinario!; al su!>intendente militar D. Julián Vera-Fllj'l1'do
y Dalmarzo.-La documentación que acompaña al escrito de refe-
rencia, consiste en el informe dado al Capitán -;eneral por la Inten-
dencia militar de la expresada regitin y en las"copias de las hujas
de servicios y de hechos del illteresado.-Del informe aparece:
que desde que el subintendentr: V(:ra-[.'ajal'do ejerce los 'cargos
de director del parquo administrativu de suministro de la plaza
de 8urgos y de primer jefe de la sexta comandancia de tropas de
Administración militar, para los que fué nombrado por real orden
de 31 de diciembre de 1908, viene demostrando en su desempeño
una laboriosidad y un acierto dignos de ser notados y apreciados.
-Por 10 que á la comandancia se refiere, ora aniz6 su archivo los
de la disuelta segunda brigada de tropa!; d~l cuerpo y comi~ión
liquidadora de Filipinas, así como sus oficinas, en forma y DIodo
tan ordenado. y conveniente, que su expedito flh1cionamicnto
quedó patentIzado con motivo de: la orgo1T'izüción de las c.:xpedi-
ciones de fuerzas hechas por la comandancia {l las plazas de Me-
1i1ln, Centa. M:ilagn y Valladolid con ocasión de la ültiHla campllU'll.
-En pro del mejor régimen y atencione~ que demanda f'1 cuidado
é higiene de las tropas acnartelada,>, bajo la dirección <ld exrn:-
:-lado jefe, ie instalaron en la comandancia y en ello<:al quo oCl1pa
la secci6n montada, diferentes tallcre8, dcp~ndel\cia:J y aparatos
para el servicio y aseo de las c1a~es é indivil1l1o:-l de· tropa d~
dichas unidades, conservlIdón dd armamento, vitualla, prenda:;
de uniforme y otros efectos, y asimismo una cantina que además
de facilitar la adquisición y surninistro de artículos de b'uena ca-
lidad á precios económicos, benelicia el fondo de material.-Por .lo
que se refiere al parque administrativo de snministro, son varias
las reformas y estudiós ejecutados en el mismo que merecen es-
ecialmención.-Fueron objeto de estudio lln provecto ae carro
e O de De ,sa .
para conducdón de ranchos y otro proyeclo de perchas para la
debida coloNci6n y cO:lseryación de los al.alajes; se llev6 á cabo
la i.nstalación de una ~:máquina.!;obadol':l de pan" ideada por Vera-
Faprdo, cuyo aparato ha contnbuído no sólo á mantener la marcha
regular del sllmidstro diariQ á las fuerzas de la guarnición sino
tambiC:,n á faciEtar la elaboración u:'gcnte (k raciones de <T~l1etn
con de~tino al ejército de operaciones de i\Iclilla.-En bi~n del
:erYici~ ~estionó y logró d~ la. <compaiiía de aguas de Bureos) la
lI1~taldclun de Ull motor e!cctnco, Y, postU'iormente la ce6iJn del
mismo en condiciones aceptables; consi¡!;Uiendo d~ esta suerte.
qu.e e~ parque C\lente ac:u,.lmente con dos, uno hidráulico y otro
c1L:ctnco, asegurando aSI la marcha de los trabajos en todo mo-
mento. si la supc'-iorid'ld aprueba la moción e¡evada al ~Iinisterio
de l,l Guerra, convirtiéndose la instalación eléctrica en perma.
nente, con una economía anual para el E~tado rcpre,¡entada por la
suma de 1.33::,50 pl"¡etas y el disfrute de un consumo de agua
mensual de 3~O metros cúbicos para los servidos del parque y de
la comandancla.-La labor realizada por el subintendente militar
Vera: Fajardo, como >¡e ve, significa una serie continuada de reformas
y mejoras que redundan no sólo en pro del más perfecto funciona-
miento de las dependencias á su cargo, si que también en beneficio
de los intereses del E,¡tado.-A,;í lo reconnce el Canitán general de
la región en el ei;crito antes citado, cuya autoridad:al cursar la pro.
puesta á. favor de Vera-Fajardo, se expresa en estos términos: <Me
constan y he apreciado cuantos extremos se aducen en el escrito
del intendente de la región, por lo cual considero que el brillante
estado en que se encuentran el parque y la comandancia citadas di.
. IIUlnan en gran modo dela inteligencia, celo y laboriosidad desu jefe:J
circunstancias igualmente reconocidas y encomiadas en dicho in~
forme por el Intendente.-Enlazados estos trabajos ti los datos
más salientes que se desprenden del historial militar del subin.
tendente Vera-Fatardo, resulta que se halla muy bien conceptua.
do, tien~ 46 años de servicios con abonos; siendo oficial, y con
motivo de la guerra civil acaccida en el período de 1873 á 1876,
desempeñó importantes comisiones y arriesgados servicios duran-
te el sitio y bombardeo de Bilbao, exponiendo su vida para salvar
de una voladura ,el polvorín del parque de Artillería, en el que
e~talló una bomba enemigll; realizó V<lrios convoyes de material
y de efectos á los fuertes avanzados y, antes, desde 1869 como
oficial, y posteri~rmente como jefe ndminístrativo, ejerció tedas.
los car¡{os espeCIales de la carrera.-Por sus méritos en campaña
~tá condecorado con las medalla!; de Bilbao, Alfonso xn y gue.
rra civil¡ por sus servicios á la Ann¡¡da con la cruz de primera
clase del Mérito Naval, y está declarado Benemérito de la Patria.
-Además se halla en posesión de la cruz de primera clase del
Mérito ~Ii).itar.con dbtinth'o blanco, iué ~igniIica.dopara la de la
real y dlstingmda Orden de Isabel la Católica, se le concedió pos·
teriormente la encomienda de la misma Orden, y, por último, el
uso de la medalla de Alfonso XIll.-('omo redactor de la nueva
edición del manual titulado: (Cartilla de bolsillo del oficial de Ad-
ministración ~ilitan, cuya utilidad está reconocida en el Ejército
tanto para el t~empo de paz Como para el de campaña, fué agraciado
con una menCIón honorífica; y por el mismo trabajo ampliado con
la legislación dictada hasta el año 1902, se le concedió la cruz de
segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco.-Por su
obr~ <Máquina sobado:a de pan>, ilustrada con la descripción y
lá.mmas del ap'arato, fue recompensado con otra cruz de la misma
Orden y clase: y, corno consecuencia de los ensayos hechos por
la Junta de experiencias de Administraci6n militar, se recomendó
la adopci6n de la máquina expresada. teniendo en cuenta la utili.
dad que reportaría 6U aplicación y uso en los parques de suminis.
tro.-Considerando, pues, que dicho jefe, por todo lo expuesto y
apunta?o, ~I~mostró.en. el eje~cicio de su larga carrera, inteligen-
CIa, a1?hcaclOn, labono~ldad é mterés en bien del servicio, y muy
espeCialmente como <llrector del parque administrativo de sumi.
nistl·o úe llurgos, y comú primer jefe de la sexta comandancia de
tropas ú~ Administra.ci~nmilitar, la Junta de esta Inspección ge.
neral opma, por unanl,?udad, que con arreglo al vigente reglamento
ele recompensas en tiempo de paz, y como comprendido en el
caso tercero del artículo diez y nueve del mismo se ha hecho
acreedor á ser agraciado con la cruz de tercera cl~se del Mérito
Militar con distinti va blanco, pensionada con el diez por cionto
del :;ueldo de su actual empleo, hasta su a!lcenso al inmediato.-
V. E., no obstante, l'c:.;olverá lo que estime más acertado.- Ma.
drid 12 de julio de 1910.-El coronel de E. M. Secretario JoséVillar:-Ruhrica(}~.:-V." n.o.-Mllrch.-Rubricad~.-IIayun 'sello
que dice: <TnspecclOn general de los Establecimientos de lnstruc..
ción é Industria militar>,
. Excmo..S.r.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
l~fo~me enlltí?o por la Inspección ~eneral de los Estable~
C1tDl~ntos d.e Instrucción é Industria militar, que á conti-
nuacl6n se inserta, y por resoluci6n de 4 del corriente
mes, ha tenid~ á .b.~e.n dispone~ que la c;:ruz de segunda
clase del Ménto I'úlhtar con distintivo blanco y pasador
del (Profesorado>, de que se halla en ~osesi6nel tenient~
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coronel de Al'tillerIa D. Tom~s Salaz y Sanz, se declare
pensionada con el diez por ciento del sueldo de su actual
empleo hasta su ascenso al inmediato, como comprendido
en las disposiciones que en el referido informe se men-
cionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drili 8 de octubre de 1910.
dice: «Inspección general de los Establecimientos de Instrucci6n
é industria militar•.
RESIDENClit ~~ -~i~' ~;1~: "fIJ
S.ñor Capitán general de la primera regi6n.
S.liores Inspector general de los Establecimientos de Ins-




" • "\7' ~NGELI ~A':. ¡]
!ieiior Capitál¡ gwteral de la .uarta regron.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anteproyecto redactado por el 2.° regimiento mixto
de Ingenieros, para la escuela práctica de las compall.fas
de zapadores en el afio actlJal; .¡endo car~ ~ij p(eSuplIeS-
" ~. ".(
Excmo. Sr.: ExaminadGs los programas y presupues-
tos que los cuerpos de Caballería de esa región han for-
mulaclo en virtud de lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 5 de septiembre último (D. O. núm. 194), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los regimientos
de Dragones de Santiago, Montesa y Numancia, efectúen.
desde luego, las escuelas prácticas que ordena dicha so-
berana disposici6n, ateniéndGse á los programas y presu~
puestos que han presentado, los que deberán modificarse,
no obstante, conforme propone V. E. en el escrito con
que los cursa; y que para dicho fin se atengan, respecti-
vamente, á las cifras máximas de 5.900, 5.ÓOO y 5.400
pesetas, cantidades que la Ordenaci6n de pagos librará á
la Intendencia de esa región, con cargo á la partida de
45.000 pesetas que la real orden circular de I~ de mayo
últim() (D. O. núm. 102) consigna para escuelas prácticas
de Caballería, debiendo remitirse á la Intervenci6n gell.e·
ra1, directamente y con oportunidad, la cuenta de los gas-
tos efectuados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1910.
Estado Havor Central' del Ejército
"""T' "Y'~ ~CUE¡;AS PRACTICASiJ~ Wi
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los trabajos realizados por las compañías de zapadores
del 4.° regimiento mixto de Ingenieros en la escuela prác-
tica del año 1908. Es asimismo la voluntad de S. M., se
haga saber al coronel del regimiento, al teniente coronel
iefe de la cscup!a pr!ctica y á los capaanes y primeras
teaieJ;ltes que tomaron parte en ella, la satisfacci6n éon
que ha visto el acierto demostrado en el desarrollo de 1010
referidos trabajos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1910.
.., :} :~¡.ri: !\~F ~GlX; i\Z;l'lA.i ~~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
,- , t'·
Hay \in membrete que dtce: ~Ingpccdón gene,al de lo::; Esta-
blecimi~nt(lsde Instrucci6n é Industria milit'lf>.-Excmo. Sr.:-
be real Orden fccha 27 de junio último se remitió á informe de es-
ta Inspección general la propuesta de recompensa formulada á fa-
Vor del teniente coronel de Artilleria D. Tomás Sanz y Sani, por
servicios extraordinaril,s en el profesorado, acompañándose copia
.de las hojas de setvidos y hechos y un escrito del cQronel Direc-
tor de la Academia del arma. Del examen de cua.:lto queda ex-
})uesto resulta que por real orden de 19 de diciembre de 1<)03
(D. O. núm. 281),· fué destinado el aludido jefe, siendo comandan-
te, á la Academia, en la que se hal;"ba ea 28 de febrero último, fe-
cha del cierre de la citada copia de la hoja de ser...icios. Ha cum-
pUdo, por tanto, los (; años de ejercicio del profesorado exigidos
cuando no ha habido intermisión. E'.1 enero de Ig04 se enca1"g6 de
la clase de Químka y su laboratorio, como tambi~n de la inspec-
ción de las clases de Gimnasia, E~:grima y E(1'1 itación. En septiem-
bre del mismo año le fué recmrl:lzada a'1udi.\ clase por la de Al-
gebra superior, Trigollometria esf(~rica y Geo,netrla analítica, en la
que ha continuado; descmpeñando á más, desde septiembre de
1907 á igual mf'S de Ig09, la clase 'de Ordenanzas del I<:jército y
Códi¡:o de Justicia militar. Ha presidido eu yar:as ocasiones los
tribunales lk exámcnc~s dc in¡;reso, los de distintos cursos del plan
de estudios y diferentes ponencias relativas á obras de muy varia-
da natnraler.a, siendo dc a17rcgar c]ne por tres veces ha ejcrddo el
cargo de sC¡1;undo jefe del centro docente de que se habla. En 1.<>
de septiembre de 1906 fué nombrado para asistir al curso de la
ESCuela Central de Tiro dcl Ej¿rcito. Tiene buenas notas de con-
cepLo, figurando en la ampliaci6n exclusiva del coronel el siguien·'
te juicio: ~Este jefe es apropósito para todos los dcstinos de su
e.mplco, por su aplicaciún y celo en el cumplimicnto de su dcber;
tiene cnrlictcF pal'a el mandoll. Ita dcscmpei1ü<lo comj;;i()n~s (1t:
muy distinta naturaleza. Posee tres cruces de pI'Ímera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo (una de eUas pensionada), otra,
pensionada también, de la propia clase del Mérito Naval con el ci-
tado distintivo, la de María Cristina, obt~nidil en pcrmuta del em-
pleo de comandante, la de San Hcrme!legildo, la de segunda clase
dell\férito :Militar con distintivo blanco y pasador especial de
,Profesorado., que se Ic concedió por real orden de 24 ,,1c fe-
brero de 1905 (D. O. núm. 46) y las medallas de Filipinas, Alfon-
so XII[ y conmemorativa del centenario de los Sitios de Zara-
goza. La Junta facultatil"a de la Academia de Artillcría convino
en 9ue el interesado había desempeñado, con relevantc celo yapli-
caCión, cuantos cargos se le confiaron, habiéndose distinguido en
los Cometidos así científicos C(JffiO militares, y en Sil consecuencia
¡¡cor~ó, por unanimidad, levantar acta y elevarla á la superioridad
por SI Be juzga digno de recompensa al mencionado jefe. El Direc-
tOr de! establecimiento de enseñanza á que se viene haciendo re-fer~ncla habla del favorable concepto que le ha merecido el hoyteD1~nt<; coronel D. Tomás Sam: y Sanz, diciendo que ha prestado
mentonos secvicios, tanto en la parte técnica del profesorado co-
~o en cuantos cargos militares desempeñó en la Academia de Ar-
tiller.ía, en la cual demostró sicmpre extraordinario celo, intc1i-
~~ncla y amor á la profesi6n y se distinguió notablemente, exc~-
Ifndose siell?pre en el cumplimiento de sus debercs. El anterior
í~ ato pODe .b~en de relieve el señalado aprecio que por :ms .exce-
eFtes condICIOnes y recomendables sel'vicios se ha conqUltitado
I Jefe dc que se trata; y oasí no ha de caber dUlia respecto de que"
e Comprenden los t<:rminos de la real orden de 27 de octubre de:bg02 (C. L. núm. 255) y del art. 4.° del real decreto de 4 de" octu-Ci~e de Ig0S (C. L. núm. ::loo). En su virtud la Junta de esta Inspec-
s' n general opina, por unanimidad, que procede sc declare penot~On"da Con el diez por ciento del sueldo de 6U actual empleo has-
Mi~~aascenso. al. in!Dediato, la cruz de segunda clase del :Yléritfl
q , r con dUitlOtlVO blanco y pasador especial de (1Profesorado~e~~ po~e~ el e,xpresado teniente coronel, juzgándole incluído en
pe par a o pnmero del arto 19 del vigente realamento de recom-nsas e f "time á n lempQ de paz.-V. E.,. no obstantc, resolverá lo que es-
E. M m s acert.ado.-Madrid 20 dc julio de 1910.-El coronel de
" secreti\t'lo1 José Villar."'-V,o B.".~March.-Hay un sello que
o de fe sa
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to de 6.300 pesetas, á la cantidad del cap. S.", arto 1.° del
vigente de este Mini¡¡terio, asignadas por real orden cir·
cular de 12 de mayo último (D. O. núm. 102).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1910.
.,-( O" _.. • ~
'!' ". -., • "
Señor Capitán general de la primera región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el sargento del escuadrón cazadores de Gran
. Canaria Luis Mora Silva, pase á continuar sus servicios
¡ d regimiento cazadores de Villarrobledo.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydem;ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-drid ro de oCtubre de 1910.
""'l ,' .....: ~ZNAIl1 : .U
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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!MATRIMONIOS




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente del' n.a regimiento montado de Artillería, don
Rafael Ferrer y Pérez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Cons.jo Supremo en esta fecha, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a María Teresa Carvia y Caravaca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1910.
.'';'' ~ZNU
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera región.
---- -.llI:Iill!liLm....o~. ... --
S~~tlnn d~ Artmer~B
:ABONOS DE TIEMPQ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 17 de septiembre illtimo, pro-
movida por el sillero-guarnicionero del 8.° regimiento
montado de Artillería, Manuel Domínguez Gutiérrez, en
súplica de que le sirva de abono para 'el ascenso á la se-
gunda categoría el tiempo que sirvi6 con contrato provi..
sional en el II.a regimiento montado, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se manifieste á V. E. que el citado in-
dividuo cerece de derecho á lo que solicita, pu~stG que el
tiempo servido como contratado provisional sólo le es abo-
nable para los efectos de retiro, con arreglo á lo que prew
ceptúa el párrafo sexto del arto 15 del reglamento de
maestros silleros·guarnicioneros del.Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 8 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Vilitil la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con Sl\ escrito de 27 de agosto próximo pasado,
promovida por el prim~r teniente de la escala de reserva
de I[Jgcnicro~D. Fnlncisco Tl'apote y Gonzi'ílez, en situaw
ción de reserva y :dccto al s~ptimo Dep6sito, en súplica
de que se le concedól. el empleo de capitán de dicha esca-
la de reserva, por hallarse en posesión de la cruz de San
Fernando, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10
solicitado, por hallarse comprendido el interesado en el
arto 5.° de la ley de primf'ro de marzo del año último
- (C. L. núm. 53); debiendo disfrutar en el empleo de capi~1tán la efectividad de 23 de marzo de 1909, continuando'
•.•. ~N.B; i.!·1 .... ," I; . i
•••
er O de
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente de la Junta de municionamiento y ma-
terial de. transportes de las fl1erzas en campaña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar vocal de la Junta de municionamiento y mato::rial de
transportes de las fuerzas en campaña, sin perjuicio de su
actual destino, al coronel del regimiento Húsares de la
Princesa, 19.° de Caballería, D. José Zabalza !turriría, en
substitución del de la misma clase y arma, D. Mariano
Prestamero y Pérez, que cesa en el referido cargo por
haber pasado con el regimiento de su mando, Lanceros
dc la Reina, segundo del arma expresada, á guarnecer el
cantón de Alcalá de Henares.
D.e real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 10 de octubre de 1910.
lemOD de IlIlanterla
f"':\'" ~m ~ ~ .., !MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería, con destino en el bata1l6n de segunda
reserVjl de Alcalá niím. S, D. José Piñal Azpilcueta, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Suprem0 en 28 de septiembre pr6ximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Elvira L6pez GÓmez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anteproyecto redactado por la companía de zapa-
dores afecta á: la comandancia de Ingenieros de Ceuh.,
para la escuela práctica del año actual; siendo cargo su
presupuesto de 500 pesetas, á igual cantidad del capítulo
5.°, arto L° del vigente de este Ministerio, asignada por
real orden circular de 12 de mayo último (D. O. nú-
mero 102). .
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1910.
©M
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S~tIOD de AdmInistracIón HlUtllr
ACCIDENTES DE~ TRABAJO
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de .pagos de Guerra.
E=~cmo. Sr.: Visto el testimonio que remiti6 V. E. á
este Minist~:r¡o en 21 del mes próximo pasado, de la reso-
lución recaída el'] el expediente instruído con motivo e;!
la lcsión que sufrió el ¿brero paisano de la Comandancj;t
de Ingeniero3 de Pamplona, Si/verio Vsoz Aguine, el dúo.
27 de julio úitimo, trab~jando en las obras del fuerte eh-
Alfon~o xn dc dicha plaza, el Rey (q. D. g.) se ha serv··
(lo <:t'"lrobar rt favor del citado obrcro, la indemnizaci6n el·
35'70 restas, importe de medi()s jornales devengados du-
rante 21 días que ha perman<.:cido impedido para el trab,,-
, jo ;í consecuencia de la citada lesión, conforme á la ley do!
~ccidentes de 30 de enero de 1900 y arto 15 del regit.·
mento de 26 de marzo de 1902 (C. L. ntímero 73); d*:-
~)iendo !2er cargo la expresada suma al capítulo 15, a;'·
Uculo único del presupuesto vigente, según lo determina h
real Q1'den circular de 15 de junio de Ig03 (C. L. númer.)
98). Asimismo deberán ser carg'O al citado capítulo y ar-
tículo del corriente presupuesto 22'87 pesetas, importe (\.~
siete estancias causadas por el referido obrero en el hospi-
tal militar de Pamplona, según lo preceptuado en real orde~'.
circular de 27 de septiembre de Ig02 (C. L. núm. 221).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·.
drid S de octubre d<.: 19-::0.
AZNAR
~ZNA~ .. ¡
Señor O::1::1:a';(;i' ,!;~ pagos de Gueua.
.. ...
MATERIA~ DE INGENIEROS
E:-::cmo. Sr.: En vista de lo exr):.~c:;to por V. E. en S'l
es'::rito de 9 de septiembre próximo r~sado, nI cursar á este
Ministerio el presupuesto para l'0par,tdún de las faltas no-
tadas en el edii1cio de la },iiSCl'ico¡'d;~de l\Líbga, propie-
dad de la Diputación provincial, que se ha utilizado como
hospital militar de evacuación durante la campaña d~
Africa, el Rey (q. D. g.) se ha s~rvi-:1o ar->roba: dicho pre-
supuesto y dispon0.1" que su im¡~ortc, :::sccndcnte á 400 pe··
setas, sea cargo á la dotación dd material el;} Ingenieros.
De real orden lo die-o á V. E. para su conocimiento }'
demás efectos: Dios g~arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de Ig10.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
en la misma situación y destino que tiene en la actualidad'l •. ¡" '<.: ~ ,'¡ . : SUBASTAS .. ~:>' ..¡ ?v:~ /f):i¡l$;'!-
De real orden 1.0 digo á V, E. p~!"a su conoc~mientoy Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió (:
de~is efectos. DIOS guarde á V. E. m.uc.h.os a.nos. Ma- este Minbtcrio con fel.:ha 14 de septiembre pr6ximo pas.::.
cirld 8 de octubre de 1910., , , ... " FV'':.'' í\z A' ;:-: do, proponiendo se proceda á la subasta para contratar d
".' '.... !( ~. suministro de los materiales necesarios en las obras á car-
Señor Capitán general de la séptima ~egi6n. g 1 de la Comandancia de Ingenieros de Gerona, á parUr
Señor Ordenador de pagoa de Guerra. d:l 14 de noviembre pr6ximo en que termina la autoriz:l-
. ción que concede el real decreto de 12 de agosto de 1900
'" ... '" ) d. (O. O. núm. 179 para la adquisición por gestión irecta
HOSPiTALES de los referidos materiales, el Rey (q. D. g.) se ha servido
Excr.lo. Sr,: Ex;¡minado el proyecto paraIa adquisi- resolver que la expresada subasta tenga el carácter de
ci6n y establecim¡~nto de un hospital drsmontable para local.
300 camas con sus correspondientes servicios, en el alto De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del Otero del campo exterior ele esa plaza, que remitió clemtís efectos. Dios guarde á V. li. muchos años. Ma-
V. E. á e~~;:: :'Iinisterio con su escrito del 20 de ¡unio últi- drid S de octub"e de 1910.
mo, el Rey ('1' D. g.) ha tenido á bien apro~arel menci.o-
nado prúye·:;t,.), :lsi como su presupuesto, importante
446.420 pu;':.:L~, que deberá ser cargo al material de In-
genieros, cr':l2Ue¡-{>r.dose las obras comprendidas en ei.
grupo ¿, (L~ b. n~a¡ orden circular de 23 de abril de 1902
(C. L. CÚ.!1. O'·) y con. duración de seis meses. Asimismo
S. !ü. s~ h:.l sCt"':ido (lisponer que el referido hospital des-
monl:1b!c !iea ;id si;·tema Doecker.
D~ r~;:l ()r,l~n lo eligo á V. E. para su cono(;imi~nto y
dcmrts efct'tc:-o. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
d!';c! ::; ele cc:¡;(:-re '.le lDIO.
,','3i.! ;~1 ;~lti~; ~.:mi!




Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• '" .40
'" ".\'; DESTINOS ",'~:,:' i::'-~~:'" "::""';o::;¡r.:r:~l
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. con
su escrito fecha 7 de septiembre pr6ximo pasado, promo~
vida por el obrero herrador de segunda clase del regi-
miento Infantería del Serrallo núm. 69, Constantino Cres-
po Bravo, en súplica de que se le conceda pasar á prestal'
sus s~rvicios á la Comandancia de tropas de Administra-
ción militar de esa plaza; teniendo en cuenta que en esta
unidad no existe vacante alguna de la clase del recurrente,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la instancia de
referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma~
drid 8 de octubre de 1910.
I
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparaci6n de
~rechas en el flanco d\': San Nicolás y batería de SL'.n :Mi-
guel de la plaza de Cádiz, remitido por V. E. á este Mi·
nisterio con su escrito de 2 de junio último, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobarlo y disponer que el
importe de su presupuesto que se eleva á 59.600 pesetas
sea cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenie-
ros. ASimismo es la voluntad de S, M. se manifieste á. V. E.
qu~ distribuidos todos los fondos asignados al expresado
material para el presente año, incluso las 37.500 pesetai:
entregadas por el Ayuntamiento de Cádiz, no hay medio
d~ formular la propuesta eventual que sería necesaria para
ejecutar antes de fin de ejercicio las obras que comprende
el proyecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio:¡ guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de Ig10.
Icü~A8
Sei'ior Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Capitán :general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la i[j~tancia que V. E. cursó 6. este
Ministerio ca 27 de s~ptiemhrc del año corriente, promo-
vida por el comisario de gUl.'rra de segunda clase, con des-
tino en esa región, D. ]'JsC: S;ínchez Gómez, en solicitud de
(lue sc le conceda el pase ~ situación de reemplazo con
residencia en Mábga, el H.ey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, con arreglo á lo que
lm~ceptúa la real orden circular de 12 de diciembre de
1900 (e. L. núm. 237).
.. "
AZNAR
PREMIOS DE REENGANCHE '.:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
i\íinisterio con su escr:to de 11 de julio pr6ximo pasado,
promovida por el sargento de la S.a comandancia de tro-
pas de Administración Militar, Abelardo Hernández y
F~rnández, en súplica de que se le adjudique la vacante
q'le le haya correspondido en la escala de l;argento3 re-
enganchados CGn pr~mio; resultando que el interesado al
as;ender á su actual empleo en LO de septiembre de 19C9
estaba sirviendo un compromiso de cuatro años desde
el 9 de noviembre de 190G, el que cump:irá en 8 de igual
mes dd corriente año, siendo rrC'pu~sto por la citada co-
mandanci'1 para ingresar en el pr!mer periodo de reengan-
che desuc la f~cha dc su asc~nSQ, y J;¡ ]unt;1 C('ntral no le
ad'u¡tió á dicho perí,'do y sí al disfrut~ de la graWicasión
de continuación en E!a.. hélsta que extinguier a (~I compro-
miso pendiente y entonces nuevamente, proPUC'Rto por su
cuerpo, sed clasificado é incluido en la escala de aspiran-
tes á plaza de recnganchado, seg(tn dispone el alHrtado (b)
de la rC{~:a S." del real decreto cl~ 26 de noviembre de
1903 (C. L. núm. ](6) y la regla 3." de la real orden circu-
lar de 14 dc enero de Ig04 (C. L. núm. 6); y considerando
que Jos sargentos Odón Rejas Aloaso y !.Jiosd(lro Pérez
Ca¡:ado, dI:: 1:1. 7." Y 4." comandancias, respectivamente,
que d intc:re~adn cita en su instancia, no se encucntran en
las mismas con,licioncs qt;C cl sargento de que 3e trata,
pUtCslo que cl Pérez Cas:¡c!o ingresó en lilas eA ] 5 de fe-
brero de 19°4 y al cumplir 10$ seis años en 14 de igual
mes dcl año actual, entró en posesión del primer período,
pero sin plaza, hasta LO rie jur.io último que le ha sirIo ad·
j !.Jdil:ada la vacante con prr-rnio, y el Rejas Alonso ingres6
en 4 de diciembre de 18r;9, sin que pudiera alcanzar el
primer período hasta el 21 de septiembre de 19':9, fecha
e·l r¡ue le fué innlielada' una nota desfavorable, adjudi-
cándosel'~ la vacante en igual fccha que al anterior, el Rey
(q. !.J. g.), de acuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos ele Guerra, se ha servirto desestimar la instancia
de reCerenda, por no tener el s<2rgento Hcrnández Fernán- .
dez derecho á lo que solicita.
De re:ll onicn 10 cli~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 8 de octubre dc 19LO.
mando parte del ejército de operaciones, el Rey (q. D. g.),
cn analocrb con lo re~tlelto por real orden de 3 del actual
(D. O. n~m. 2Ií), ha tenido á bi'~n acccder á lo solicitado
y disponer se practique por 10s cuerpos á. que pertenecen
los interesados, la oportuna reclamación en la forma .y
con la juüiíicación rt>glamentarias. . .
De rc:,l ord.::n lo digo á V. E. para su conocllluento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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Señor Capitán general de la quinta región.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento de la S.a comandancia de tropas de Administración
:Militar, Antonio Díaz Alcalde, en súplica de autorización
para ingreso en la clase especial de preparación para as-
pirar al ascenso á oficial tercero de la escala de reserva,
el Rey (q. D. g.) ha tenido {i bien conceder al recurrente
la autorizaci6n que solicita; debiendo v<.'!rificar por sí la
'Pr("paraci6!l, ~in perjuicio del servicio que desempeña,
conforme previene el reglamento aprobado por real orden
ele It de junio de 1905 (C. L. núm. 105), y pudiendo to-
mar parte en los exámenes que han de verificarse en el
año pr6ximo de 1011 para optar al ascenso á oficial terce-
TO de la escala de reserva retribuida de Administración
J\lilitar. • .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d~m:'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
urid 8 de octubre de 1910.
Señor Capitín general de Canarias.
Señ.or Ordenador de pagos de Guerra.
~l' ':-, • ~
Scñor Presidente del Consejo Supremo cle Guerra y Ma-
rina.
S~ñor Capitán general de la terc'era regi6n.
Excmo. Sr.: Acccdie~do á lo solicitado ror el oficial
primero de Administrc,ci6n militar, con destino en la Ca-
pitanía general de la tercera regi6n, D. Ju.an. Laorden Fer-
:n~ndc7., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
e!'e Consejo Supremo en 2~ del mes próximo pa.sado: se ha
servido concederle licencia para contraer matnmomo con
D.n Ana Miracle Arrufat.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de ]9'0.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que cursó V. E. Ii
e~te Ministerio con seis escritos fecha 19 rle septiembre
próximo pasado, promovida!'> por los sargent~s P(~rlr~ :;\hr-
tínez Maeso, Julián Garda Nuche, Doroteo García kome-
ro, Ladislao Leal Jim(;nez, },{anuel Quincoces Mesa y An-
tonio Cuadrado Aguado, en súplica de abono de plus de
indemnizaci6n durante el tiempo en que desempeñaron en
la Península la comisi6n de instrucción de reclutas, mien-
tras sus cuerpos respectivos permanecían en Melilla for-
n S O d Defe
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
}. tinisterio con su escrito fecha 17 de dicicmbre de 1909,
:;)romovida por el primer teniente de Infantería D. Manuel
i~orlrfguez Cucvas, en súplica de abono dc indemnización
·desde el 14 de octubre de 1908 al 30 de abril de Ig0g, y
'teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 477 del
C0digo de Justicia militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
d~sestimar la petición del interesado por carecer de dere-
ocho álo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1910.
.• ,~, ,~"-1 :zr::1
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Señor Capitán general de la séptima regi6n.
~xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en 4 de noviembre de 1909, promovida por
].>sefa Barrero 'vlel!éndez, en súplica de pensión .como es-
posa del soldado del regimiento In1anteria del Príncipe
núm. 3, r"ranuel Fernández Ro 1ríguez; y l'czultando que
dicho individuo no E'ra reservista, el Rey (q. D. g.) se ha
servido dE',:estimar la petición de la recurrente p;)r care-
cer de derE'chu á lo que se soliclta, en raz6n ~ :.0 hallarse
comprendida en el real decreto ce 22 de julio del' citado
<lila (C. L. núm. 144).
De (("al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octúbre de 1910.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministeriu en 10 de noviembre de 1009, promcwida
por Dolores Gonz,llez Vázquez, en súplica de pensión co-
mo esposa del solda10 del regimiento 1"[antería dt'l Prín-
cipe núm. 3, Federico González Pérez; y resllltando que
dicho individuo no era reservista, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición de la recurrente por care-
cer de de,'echo á lo que solicita, en razón á no hallarse
comprencEda en el real decreto de 22 de julio del citado
año (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:1s efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos uñoso Ma-
drid 8 de udubre de Ig10.
•••




Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el con-
finado en la prisi6n aflictiva de Ocaña, Enrique Nieto Mo·
lina, en súplica de indulto d~l resto de la pena de dos
años y cuatro meses de presidio correccional que se halla
extinguiendo por el delito de estafa, cometido en cuartel
yen acto del servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con
lo expuesto por V. E. en escrito ~e 22 de julio último y
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
mes próximo pasado, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de Ig10.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem5:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de Ig10.
Señor Capitán general de la segunda !"egi6n.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex~mo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 14 de julio último, promo-
vida por el recluso en la prisión cC}!'reccinnul de Málaga,
Luis Blanes Pons, en súplica de que se le conmute por re-
c<lrgo en el servicio la pena de cuatro años de prisión mi·
litar corr("ccional, que le fué impuesta por el delito de pri-
mera deserción al extrani(·ro, el Rey (q. D. g.), visto lo ex-
pupsto por V. E. en su citado escrito y de acuerdo con 1(1
inform3do por el Consf'jo Suprt:mo de Guerra y 7\lar i n..
en 14 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar.
la pdición del recurrente.
De real orden lo cIi~o á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de J910.
~zNAa
Sellor Capitán general de Mejilla.




Señor Capitán general de la séptima región.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la ¡r.s~ancia que V. E. remiti6 á
e~te Mini:-terio en 4 de noviembre de 1909, promovida
JIlr Balbina Alvarez Castroseri, en súplica de pensión
.::omo espo',a de Manuel Alvacez Alvarez, soldado del rc-
gi:ni:-nto In1antería del Príncipe núm. 3; y n~5ultanr{0 qne
didlO individuo no era reservista, el Rey ('l' D. g.) se ha
servido desestimar la petición de la recurrente, por care-
cer de derecho:i lo que solicita, en razón á no hallarse
comprendirla ea el real decreto de 22 de julio del expre-
sado año (C. L. núm. 144). .
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
r1~más efectos. Dias guarde á V. i.. much03 años. M.l.~
drid 8 de octubre. de 1910.
• • •
.. ,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
~ste ;\1inisterio en 2 de noviembre de Ig0g, prllmovida
Dar Rosaura García Alvarez, en súplica de pensión como
esposa de Manuel Alvarez, sold;Jdo dd regimiento lnfiin-
teda del Principe núm. 3; y resultando que dicho indivi-
duo no era reservista, el Rey (q. D. g) se ha servido de~­
estimar la petición de la recurrente por carecer de dere-
cho á lo qne solicita, en raz6n ti no hallarse comprendida
en d real decreto de 22 de julio del expresado año (eo.
itccifm Legislativa núm. 144).
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento y
demás pfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de oetubre de IgIO.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
...•....
. .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor P 'd
. res! ente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
Excmo. Sr.: Vil'ta la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de S de julio último, promovi-
<:la por el confinado en la colonia pt'nit~llciaj'jade Ceuta,
Sebastián del Moral Rodríguez:, en súplica de indulto total
ó conmutaci6n por otra menos grave de la pena de cade-
na perpetua que se halla extinguiendo por el delito de in-
sulto á fuerza armada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expu~sto por V. E. en su citado escrito y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes pr6ximo pa-
sado, se ha servido desestimar la petici6n del recurrente.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
nd 8 de octubre de 19lO.
í\ENA~
l.!iJ sterio de Defensa
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S"·í'í.c·r C::lp~t;b ger.eral de la cuarta región.
CirC1,;!(]r. Excmo. Sr.: En vista de una consulta ele-
vada 5 este Ministerio por el Capitán general de la pri-
m~ra relión en 7 de mí'Yo último, y de acuerdo con Jo
informado por d Consejo Supremo de Guerra y Marina,
el Rey (q. D, g.) ha tenido á bien resolver, que las pen-
sione¡; concedirl¡¡s en virtud del real decreto de 22 de
julio de 1c::og (c. L. núm. 144) ~ las familias de reservis-
tas, cnando á éstos se les instruya expediente para su in-
greso en inválidos, se continúen abonando sin interrup-
ción, h:<sta tres fech~:s después de aquella en qüe los cau- .
santes sean baja definitiva en los cuerpos á que pertenez-
can, en analogía con lo dispuesto en las reales órdenes de
4- de agot'to y 20 de diciembre del expresado año (C. L. nú-
mer(1S 155 y 243)·
De de laS. M. 10 digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1910.
Señor C"pitán general de !a primera regi6n.
:AZNAR.
d"'rr.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la inst;lncia que V. E. remitió ti
este l\Iinisterio en 11 de octubre de 1909, promovida por
~IaríaCida Roca Gari, en súplica de pensión como esposa.
del ~ol(~a(lo del cuarto res'imiento mixto de Ingenieros
Pablo LJup Fabreg~ t; y rc;;ultando que dicho individuo
no era r~servista, el Rcy (q. D. g.) se ha servido desesti-
m;,:!' la pct:ci6n de la recurrente por carecer de derecho á
lo qil~ s,-,¡icita, en razón á no hallarse comprendida en el
real decrdo de 2Z de juEo del cxpresado afio (C. L. nú~
mero 14·1).
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de ocbbre de Ig10.
A.."iGEL AmAR
Señor Ca?tt5n general de la cuarta regi6n.
~utlon tie ¡n~IMCC(nD. Reclutamiento 9Cuenos dIversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió fi
este 1\'línisterio cr. 22 de r,eptiembre de 1909, promovida
·po. Iné~; S¡lll1hafly ]\fayoral, en súplica de pensi6n como
;'s~;osa dc j':13.:: Estl've Bnrrcll, soldado del batallón Caza-
:.!(;:·cs dc }...¡:)a de Tormes núm. 8; y resultando que dicho
ln,ii',riduo UD era reservista, el Rey (g. D. g.) se ha servido
df:3e::;tim:l.!' la p;:ticiün de la recurrente por carecer de de-
recho tí l.) (p'e :;nlicita, en razón á nQ hallarse compren-
dí·:~a ell d n,:\1 de'-'ri~to de Z2 dél julio del expresado ailo
(C. L I'Úm. Ll4).
De f<~:ll Mdtm lo digo ;í V. E. para su conocimiento y
.k7l'l-<'l di·~t()!l. Dio:; guaír!~ á V. E. muchos años. Mí.-
drid 8 cl~ octubre ele 19JO.
AZ::-lAR
A'ZNAk
Señor Capit{in g"l~(':ral d(~ la segunda reglón.
AZNAR
~ ~f\or C¡;p:t:ín gc..erd de 1:1 primel'a t·~f;¡.:n.
... ... .
E S \ r' t ' .. t' \7 E ·t·' ~ !~xcmo. r.: ,s a la ms :::n:::la que ...... rcml 10 .. J
este ;"'lini::;terio en 13 de octubre de 190~\ promovida por:
Josefa Garrirlo PÍi¡to, en súplica de i;ensi6n ce·roo espo~::¡ ¡
de Antonio ?\,lo;eno :\Jíarch::in, sold,,·!o del l'egimiento In-
fantería de Pavía, núm. 48; y rcsliltilndo que dicllO indh';·
duo no era re::lerv:sta, el Rey (q. D. g.) se ha servido
(h:sestimar la petición de la recurre11te por carecer de
(J~recho á 10 que solicita, en razón :i no hallarse compren-
(!iJa en el real decreto de 22 de julio del eXE'resado año
(c. L. núm. 14..;).
De re:'!l orden 10 digo á V. E. para su conocimienh
y d;..>ra;1s erecto~. D¡v~ gt.:arde á V. E. rr.uc1ws años. !\I.:·
[l':id 8 de octubre d~ ),910.
Excmo. Sr.: Vista la in~tancia que V. E. remit¡6 {i
este 1vfinisterio en r.1 .'1e marzo ú:timo, promovi·:.!a en
súplica de pensió:l p:;r Genn'eva Navarro Va!er.cia, co-
mo esposa del so"-hdo reservista Andrés Lorenzo G;zrci<l;
y resultando que su m<ltrimonio se efcctu6 en 10 de
enero dcl corriente año, fecha post'2rior ti la dd licenei:i-
m¡c;,to de los individuos res~.rvistas, ciisp:.¡esto por real
(ó:"d!:'Tl circular dc 4 d ..~l ant~rhr rliC!~~l:.!)J"c (D. O. mí:;';e-ro
; ;:- ,), el R(~y (q. p. g.) s·~ ha so::rddo c1cs:"»timar h pcti-
':;:')11 de la r(,C:ln.'el;~C pnr carecer d¿~ d<~recho ,1 h qu,~ so-
J; .:¡;:;;', e:1 ra:-:,":! á no hallarse co;npr('!1·;irb en::'l red d.·~
C'¡'\~~0 <1\. 2': (le ju~it) d·.:1 fI.:;O rr(:~in~n IX.~s3l.l~ ((~. L. :¡:l~l!'~­
",) 144) Y dC¡-'I::S fHs;):)sicion~.·s v;;~c;,tl.'s.
De n~:'\! ordcn ]0 cn~·o {; V. E. p;~r:.¡ su conocimiento y
,1<;'f'l:)1; (·fectos. Di(l,~ g;mrde á V. E. muchos a3()fJ. ::Jl¿-
,;ál ~ c;e cetubre dS ~9W.
Excmo. Sr.: Vif;t:.J. la in::bnda 01.~e ,r. E. r~miti') (,
f'f;tr- J\linistcrio en 1 t de marzo ú:Úmo, p:"Jmov;cÍ<! p8r
C::lrolia.I.1\":;):·(,7- :ifu.'.iz, en s:~i'llisa de p('mi('l1 C:·)!:l(' ('S-
r,:>,;a (~d solda lo rcscrvisl'a Fr2.aci~;co Ha;"!:':,; T.l :': ü~'~l; y
rc~:mltando que su m;:t:-imonio se: cfed\l{í ':11 S de ene,·o
dd corriente afio, fcella posterior :i la dcl1íccnciami~nto
(;,~ los inrlivi'h!Os rcfi·.~r.vL1t3.·, clispucóto por real ('r·.jen cir-
cular de 4 de diciernbre de 1<)09 (D. O. r;úm. 27 S), el Rey
(l, D. g.) se ha servido ¿es~slimar la !wtkitin de la recu-
n'cnte por c¡¡r~cer de clerecho :í lo Cj";.l(' so;icib, en ra.:-:ón
ñ no hallarse ccmprcnrlic!a en d n';)1 decreto de 22 de
julio de! aiw últimamente citado (C. L. núm. I44) y demás
d.ispasidoncs vjgent~s.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tl~~m;'s efectos. Dios glJarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de Ig10.
S;;:Tior Capitán general de la primera regi6n.
• * .•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á i
~·~·.1:e l\iinistcrio en 11 ele julio últimp , promovida por I\'lU'1
tr':!. Gómcz Hllcte, en súplica de pensión como espl1sa l1.:.·1 Señor .••
n·s<.~n·if;ta13:lsilio Bullido; y re;,ultanc1o sue su matrimonio
St"· cfectt~6 en. 1,¿- l1c j:~n¡o de! conicnte al:~o, fecha poste.. , ---·----...._iilIlIIlII.....1III ........IIIEI _
J;."1" ~ b cId IkencÍ2.mlcl'to c:c l(l~l in':¡Vlduo~ r<':~(~~Vifií;li", ~
(ilf.pUeRlo por re,li orden circular de 4 dt~ dlt:wmbre ~
d·~ 1909 (D. O. núm. '-75), el Rey (q. D. g.) foC ha ser- i
vido cl<>sestil;lar lit pcti~¡~n ele la Tc~ur~ente, por carecer ('
l.h~ derecho a lo que sohclla, en razua:1 no hal!;:.rse com- Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
prendida en el real decr¡"lo de 22 de julio de.! a¡",o última- . Consuelo Navarro y Pascual, residente en Alicante, viuda
r..:;:nte citado (e. L. nÚm. L~4) y d(~m;'.s di;;iJo>:ic~cr:es vi- oel prinH'I' teniente de la Guardia Civil D. Santiap'o CC1r-
g~ni.e¡,.· .' . tés y V;Harua,", en 8(lplica de que á su hijo D. 'kicardo
© j'; ro> i~~ <J@\(; ¡¡ ":. . E. para su conocimie-nto y 1Cortés Navarro) se le concedan beneficios para el in-






Ex'..:mo. Sr.: En vi,ta del expediente instruído en la.
C<lpitar-ía general de Me~i1Ia á inf.tancia del soldado del
re?,imicntu Infantería de Afdca núm. üS, í 'amLín Gurcía
~-Iartí:lcz, I'n ju·,tilicaci6n de su derecho p:ll'a ingreso en
lnv¿ilidos; y rcsultaf'.do comproiJ;,rlo que hall~!l"lose d re-
cu~rente de operaciones con su batall6n en MelilJil, asistió
el .23 de julio de 1909 ..1 combate sostenioio en Sidi-~1us;¡,
donde rué herido de b:.la, de cuyas rcsll~tas se le dec1ar6
inútil para el servicio por padecer anquiiosis completa
de la articulación del codo derecho, pamljsis del ai;te~)ra­
zo y m~no y atrof.a muy graduada de toda la extremidad.
el Rey (q. D. g.), de acut:rdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y :\1arina en 14 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder al interesado el
ingreso en Inválidos que solicita, una vez que las lesiones
que padece están incluidas en los artÍCulos 3.° y 9.° del
capítulo 4,° del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
mero 88), y en tal virtud comprendicto en el artículo 2.0
del reglamento orgánica elel Cuerpo y Cuartel de Inv:íJi-
dos, apr(,llac1o por real decreto de (5 de febrero de 1906
(C. L. núm. 22).
De real orden Jo dj~l" á V. E. pam Sil cOllncimienl.o y
dem~iF; ef,·cto~. Dios gn:::.rJe á V. E. llluc.hos alias. ~L.·
clrid 8 de octuÍlre de 1!:)J o.
INVALWOS
... * *
Excmo. Sr.: I-Iabienrio sido dccTarada desierta la se-
gunda vacante en el C"rlcurso publicado por real orden
de 28 de julio pasado (D. O. núm. 163). para primeros te-
nientes ayudantes de p!'ofesor en comisión de la Acade-
mia de Infantería, el Rey ('1' D, ~:.) ha tenUo á bien ele-
signar para ocuparla al primer te:i.¡~ntc cIel n:¡:)mipnto
Infantería oe Isabel la C:~tCi!:Cil mí ::1. 54., D. Ricado Gó-
n~ez Z,ma1]oa, percibienrlo la g. atiuc;:ci.jn ele prof<;!iOr"da
con cargo al fondo d~ mate"ia! de dicho centro.
De real orden lo digo ti V. ¡~. püra su c"¡nocimiento y
demás electos. Dios guarrle á V. E. muchos ar.u¡;. ; Ia-
drid la de octubre de I~HO.
Señor Capitán general do la primera rt'zi(,n.
Señores Capit:in v,eneral de la ()ct~va n'f)<.Ín, Ornep3'lor
. de pagos de GUll'¡'a y Dircctur de la l\cad~mia de h·
fanteria.
Serrar Capitán general de la primera región.
Señores Cilpitán general de la octava región, Or.-Ienar'or





... * ...'..•. , :
* • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ele destino que
V. E. remitió á este r..'1inistc:·io en 16 de: m('s pr{;ximo pa~
sado, el Rey (q. D. g.) se ha s~l'vido disponer que el se-
gundo teniente, cabo de ese Rt'al Cuerpo, D. Francisco
Carralcl'O Lara", aricendido ;1 dicho empico por real orden
de 13 del citado me::, (D. O. núm. 20r), pase á prestar sus
Bervicios á la primera compañía del mismo.
De real o: den lo eligo á V. E. para su conocimiento y
dem¿s efectos. Dios guarJe á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1910.
AZNAR
Senor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Cons0.jo Supremo de Guerra
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Tl'sefa Rego MatilIa, residente en esta corte, calle de Ato-
¡;ha núm. 96, viuda del comandante de Infantería don
Francisco ~léndez Vidal, en stíplica de que á su hijo don
Demetrio Méndez Rego, se l~ concedan beneficios de in-
greso y permanencia en las academias militares, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 inf, rmado por el Consejo
Supremo de Guerra y 1-Iarina en 20 del mes próximo pa-
s:ldo, ha t<:>nijo á bien difponer que no procede acceder
á lo solicitado, Ínteri:J, no :::e <l!)orte PClr la recurrente un
certificado facult~ti\'o en que se acr~dite que el causante
falleció de resu:tas ,!e (':,f"rmeJad adquirida en ,c:l1upa1'¡a.
De real or~tcn lo digo ;1 V. E. para su conocimiento y
df.más efectos. Dios f!uarde Lí. v.. E. muchos ailos. lola·
dcid 8 de octubre de 19ro.
greso y permanencia en las academias militares, el Re-y ·t Excmo. Sr.: Habiendo sido declar.:da d·.sie,ta la cri-
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo 1mera vacante en el cOl1cm'so publicado por n'3.1 O,d<.~l~ de
Supremo de Guer~'a y T\hrina en 20 del mes próximu ~ 28 de julio pasado (D. O. núm. 1(53), pata cap:ta'.es pro fe-
pasado, se ha servi,~o desestimar la petición de la recu·, i sores en corni¡;i6~ de la. Aca~:';:..mia de Infantería, (;1 Rey
rrente, con arr~glo ft 10 qu~; p,eceptúa el real decrew de ~ (q. D. g.) ha temdo á blen cle!il~'n'lr para ocuparla, al ca-
4 de octubre de 19:)5 (C. L. núm. 2(0). ! pit:in dd batallón res~rva de la Coruli,.. :-¡úm. to.t, D.>n
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento tI. Manuel Sanjurjo Pedreira, perc¡b~endo la gratificación de
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi, profesorado con cargo al fondo de material de dL.:ho
Madrid 8 de cctubre de 19~O. I centro.
ALIfA." í. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán generul de la tercera región. I dem,~s ,=fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. r,h-l drid 10 de octubre de 19IO.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
AZNAIt
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
S-=ñ0re'1 Pr.~~ir¡p,ntf' r!(~1 Cons"'Í<:l Snrrpmo rJ~ G'!('¡'r;¡ y i\h-
l';..:'~u, ~up,:' ''':' ';~~. 6": ~;,-!":: t;.;.~. Ó.-. :;: l'1·~;~~."'::~~ i(,;;6·;,":'h y úe
lIl'iji la y Ord'~nador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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de la Subsecretaría y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer, que lus soldados que se expresan en la
siguiente relación, pasen á continuar sus servicios á la Es-
cuela de Equitaci6n Militar.




Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
sexta regiones, Ordenador de pa~os de Guerra y Señor







j "~ "1' ~~
Señor Capitán general de la primera regi61l..
Señores Capitán general de Canarias y Director
Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
:Mlnisterio en 20 de septiembre último, promovida por el
alamno de la Academia de Infantería D. Carmelo Guzmán
Go,:zál("z, sargento del regimiento Infeintería de las Palmas
núm 66, en súplica de que se le conceda el abono del
haber de su clase y pan en beneficio como procedente de
la clase de vl.'1untario, en atención á que sólo le falta un
mes para completar los dos años de servicio en filas, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición, con
arreglo á lo prevenido en el arto go del reglamento orgá-
.nico de las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde oí V. E. muchos años. Ma-
drid 8 <:le octubre de 1910.
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que Jos jefes de lps cuerpos y depen-
dencias del Arma remitan á esta Sección noticia de los
sargentos que deseen pasar á continuar sus servicios al
escuadrón Cazadores de Tenerift:, donde existe vacante
de su clase.
Madrid 8 de octubre de 1910.
Relación qU8 se cita
Vicente García, del regimiento Lanceros de la Reina.
Jo~é Alvarez, del regimiento Lanceros del Príncipe.
Félix Góm.~z de la Hoz, del regimiento Cazadores de
Talavera.
Santos Bf~jarano 1Ierino, del regimiento Cazadores de Vi.
llarrobledo.
Madrid 8 de octubre de 1910., -,-Marquilla.
'" 'l.: I !1"; I
... * "
VACANTES
¡,: 1,., " .
I I • '" ,~.:., '" .. ".,
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
comandante profewr, en comisión, en la Academia de
Artillería, creada por real orden de 7 del mes actual
(D. O.·núm. 220), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los que ll~ven dos años en el empleo y aspiren
á ella, prc)muevan sus instancias en el término de un mes,
á partir de esta fecha, acompañando copia de sus hojas de
servicios y de hechos, con arreglo al real decreto de 4 de
octuhre dI" 1905 (e. L. nÚm. 200); teniendo presente que
la cJ.:,c'e que ha de desempeñar comprende las asignaturas
de Electricidad industrial y Francés, y que el d~signatio lo
lierá ('n las condiciones que preceptúa la real orden de 1.0
de octubre de 1908 CC. L. núm. 164)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dc:m1s efectos. Dio" g-uarde á V. E. 'muchos años. Ma-
dri<110 de oetl'~l'e dI:: 1910.
Sefi.ar ••.
Circular. Exr:mo. Sr.: Existit'ndo una vacante de
capitSn prof~sor,cn comisión,en la Aeaderr:ia de Artillería,
creada por real orden de ;' del mes actual (D. O. nú-
mero 220), t'1 Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
qpc los que lleven dos anos en el empleo y aspiren á ella,
promuevan sus instancias en el término de un mes, á par-
tir de esta fecha, acompañando copia de sus hoj;¡s de ser-
vici'ls y de hechos, con arreglo al real decreto de 4 de
o..:tubre de 190s (e. L. núm. 200); teniendo presente que
las ch.ses que ha de desempeñar comprenden las asignatu-
ras de AI¡;ebra superior, Trigonometría esférica y Geo-
metría analítica, del primer año, y C:ílculo diferencial, in-
teg' al y de probabilidad<,s, Mecánica racional y Estática
gráiica, del segundo año, y que el designado 10 será en las
con ¡¡ciones q uc preceptúa la real orden de 1.0 de octubre
de 1<)<'8 (C. L. nÚm. l64).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
c1c'::::HlS efectos Dios guarde á V. E. muchos años. M¡¡-
drirt 10 de octubre de 1910.
El Jefe de 111 Sección,




De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
herrador del escuadrón Cazadores de Menorca, Antonio
Tul' Costa, causará baja en el mismo en la revista de co-
misario del próximo mes de noviembre y alta en la Co-
mandancia de Artillería de dicha plata, por haber sido
elegirlo por la Junta económica de la referida Comandan-
cia para ocupar la plaza que de obrero herrador existía en
la misma.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 8 de octu-
bre de 1910.
El Jefe de la 8eeclón,
'Manuel M" Puente, .c]! ~. Ii'
Señor•••
Excmos. Señores Capitán general de Baleares y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Señor....
aac:.,4 l •••
© Ministerio de Defensa
•••
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Sección de ln~JUccl6DI ReclutamIento vCUerDos dIversos
LIceNCIAS
En vista del escrito de V. S. de 4 del actual y del que
en copia acompaña del médico de esa Academia, de ?r-
den del Excmo. Señor Mi:i'istro de la Guerra le han SIdo
concedidos al alumno de la mi~ma D. Luis García Grases,
dos meses de licencia por enfermo para Madrid.
Dios guarde áV. S. muchos años. Madrid 9 de oc-
tubre de 1910.
El J efl.' de la Aecolón.
'Francisco Martín Arrúe
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
o••
\Consejo Supremo de Gusrra VHorlna
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le e!>tán conferidas, ha examinado nueva-
mente el expediente promovido por doña Felipa G6mez
Cano, huérfana de las primeras nupcias del profesor vete-
rinario D. José Gómez Martínez, en solicitud de pensión
por fallecimiento de 'su citado padre; yen 15 de septiem-
bre pr6ximo pasado, ha acordado que la interesaria debe
atenerse á lo resuelto por este Alto Cuerpo en 10 de ma·
yo último, puesto que por la información testifical reci-
bida no se prueba la realidad del matrimonio de sus pa-
dres.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde'á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1910.
Suárez Valdls.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Murcia y
plaza de Cartagena.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de laS
facultades que le e:;tán conferidas, ha exa!',únado el expe-
diente promovido por D.a Cándida Elisa Pérez de Bcrgos
y Garda, huérfana viuda de las primeras nupcia'S dd co-
mandante de Infantería, D. Juan Pércz de I3:.Jrgos y Orma-
ech"a, en solicitud de coparticipadón en la pcpsiól1 del
Montepío Militar que disfruta su ma~rastra y viuda d~ las
terceras nupcias del causante, D.n Catalina Roúíguc,: Pa-
rreño; y en 15 de septiembre pr6ximo pasado, ha acor-
dado desestimar la instancia de la recurrente, en razón á .
que s610 puede adquirir derecho á la pensi6n de que se
trata cuando ésta se haile vacante, según previene la real
orden de Guerra de 25 de marzo de 1856 y la de :Ma1"ina
de 27 de agosto del mismo año.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarcie á V. E. muchos años
Madrid 7 de octubre de 1910.
Sud"ez Valdés
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Madrid.
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha decla-
rado con derecho á pepsión á los comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con doña 11aría Carballo
de la Cruz y termina con doña Matilde Pazos Lavitia.
Los haberes pasivos de referencia se s ,tidarán· á los
interesados como comprenrlidos en las leyes y re¡;lamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones 'de Hacienda
,ie las provincias y desde la fecha que se consignan en la
susodich:\ relación, entendiéniose que las viudas rlbfru-
tarán el beneficio mientras conservcn su actual estado y
los huérfanos no pierdan su aptitud I~gal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
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(ti.) Quc·iani 9u'eta. .. las disposlcio~cll dictadas T QUo so dicten por ~I Mblstcrlo do Haeleuda re~pecto é.
pensionlst'\9 (IUe resftle:t el! ,,1 ""trAl1jeTll.
(ll) 1'e Je,"bon~ni: 1,\ mitad de la pensión á la viudo. y la otra mlto.d por pertes Igua.les "lItr" los huérf¡mo.',y 0.1 varóu. n. R'.Jbf·rtn~ hu~!a. el ~2 d'~ ju.lio ,te ]9~8 OH qne cUlHl,llrlÍ 24 "ü"s de c.1nd, ccsnnuo alltc~ 5i oi)ti:ntt~
empleo COn 8'1<'ldO de (oncos P"I1Hcol; I\cllmulal1<1o.~ el bClH'ficio '!,-Ie corre!pontl~..r que plorJ.1t\ 111 I:r.:itU(\]t-.
gal P'Hl\ el j")r¡"bo eu 01 'J"O 1.. cOi·se1\·c. sin net'csidad ue nuc,tl, declor4"lóu; dellll'ndo perbiblr 5115 haberes la
mC!lOr, D.· l~dclmir.I·1 lI<..'r ~n~IUO de HU tutor IeJ,{;-<1.
(C) ¡;e 'r-s ünonl:r.". 11M mitlul h~~t.. el 18 U(l tlgo,to último CD que fa11crl'" la expr~sa'laD.' Obdullll, y ti par-
tir d~ esta f""J¡a c<.rresl'ondc 18 totalidnd <icl br'llellclo &10. lJu~rC>l.ns D.' Rosalla. L05 heredoros de s()IH!ll::IJO-
orau I,"cer ....Icor ws derechos IInto la8 oficiuas de IIacienoa, paro. reclllm..r 1& parto de pensión quo no Ue¡;:> :l
dlsCrutllr S" causaur.bicnte.
(D) gxtlll¡¡lIid~ Jn P n~i(.ll do 1fonlcplo .Militar ot r·rl:a'la por resl orden de 20 do no,iombre de ]833 á uc>üs.
:En:iqueta, D." Emilla y D. Eúuardo Andrado ). Chiuchilla, eu couccpto de huérfllnos ue las segunde~ nupcias
dI'! CaUs~llt'), s·~ concedo r.lIoro. á ¡'¡S lItlé('fRnR~ do 1>15 prim'lrM i1lll'CillS <lel ml5mo, lo. Cllarto. pnrt9 dd !l1ol<1o do
4~OO I'e!;e;',~ q¡W <11,fl'Utó ~st·, duranto dos nit<Js unt!'! <le "htl'I1Cr el retiro <1e eOlU:tntJ.~ul" en 15 de l'n:'ro '!"
15102; aboaalluosl'!P5 por !l,lt:ld ti partir dol dia ~Iglllcllte ~l (\01 úhl'o <1" 51111"rlllall" 1).' I::r.'¡li~, úlllmn 'Il:n ,li~·
f"lt,) lIqu"lla.I""I;t,·,n; 111 pllTtc eor('o~polldlel1teti I~, qU'3llicru<l111 alltituuleglll, a,r:Jc~r¿ la de s~ ~<Jj>urtldj'~,
E!tl n~ccsi(l:-\d '\B JlUCY(l~ ·:Ct:lnIRc16u.
(K) S~ 1(-:, trn"~mltc lt\ 1',,,,,ló1I Y:l<,alltll por fnH·:)e.lmlcnto uo eu madre D." Isr.1Jr.l ~.l"'s~rc y Calltnlapiedrll.
:\ fluiNl ~c (.~flr;~,., "11 '29 de l)\:t.uhr~ ño ]OU2; U.l)(lllllllfhiEn]t11i llÚr l'a.rtos 19unl(:", a D. H.nf~tnl y n. Lor¡:;l\zo, 111 <1'
Jn~nf.' de R;' tiifor l~g-i\l y h:l~tA. (~11.° U" f1if·h.'lml~rt} d~ HH~ Y {'l ~7 du ft'ht"lr oJ dp, l~lú, llll tiue 1t$p~ctiY~mcnt(J
cmn~·lirri.u ius 2·1 nü<.ut de CtlS\.d, (~ü";AtlclA fl]ltp~ s: C'1> l i'uen li:wl(!o d~~ r~.lJi'loH públi<.~(,."j el llellü!h'lo C(¡l'rCAIIUll-
r;l"lIte al 'JII" i'!~r<!llla llpt.itud lC'g•.1 acrre.."" la de YUS co.,nl'\lclpe~ lt~st~ rocaer cn u;,¡o solo 1>\ totnllrllld oel
b(;ueOcio, sIn necesidad de nueviI dcclsrac.i'J11.
Madrid 7 de octubre de 19Io.-S"dI'n Valde.l'.
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